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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 539 DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
Institui grupo de trabalho para promover o desenvolvimento do módulo de Gestão
Documental no Sistema Justiça do Superior Tribunal de Justiça.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , usando da
atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea e, do Manual de Organização do STJ e o que consta do
Processo STJ n. 31.933/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir grupo de trabalho para promover o desenvolvimento do módulo de Gestão
Documental no Sistema Justiça do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 2º O grupo de trabalho será composto por membros das seguintes unidades:
I – Secretaria de Documentação (SED);
II – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI);
III – Secretaria Judiciária (SJD);
IV –  Secretaria de Processamento de Feitos (SPF);
V – Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado (AJC).
Art. 3º As reuniões do grupo de trabalho ocorrerão, prioritariamente, por meio virtual.
Art. 4º O grupo de trabalho poderá convidar servidor de unidade que não integre o grupo para
participar de suas reuniões, conforme a pertinência do tema a ser tratado.
Art. 5º O grupo de trabalho deverá apresentar os resultados no prazo de sessenta dias, a partir
da publicação desta portaria.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
12/08/2021, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2576521 e o
código CRC 9E00A6D7.
Anexo
(Art. 2º da Portaria STJ/GDG n. 539 de 10 de agosto de 2021)
Componentes do Grupo de Trabalho – Desenvolvimento do módulo de Gestão Documental no
Sistema Justiça
I – Julio Cesar de Andrade Souza, matrícula S055349 –  (SED);
II – Edson Alves Lacerda, matrícula S017366 – (SED);
III –  Dijeison Tiago Rios Nascimento, matrícula S058348 – (SED);
IV – Fernanda Botelho Silveira, matrícula, S059735 – (SED); 
V – José Batista de Melo Filho, matrícula, S051890 – (SED);
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VI – Anderson Rocha Guerbe Ogibowski, matrícula S055802 – (STI);
VII – Éverton de Barros Cruz, matrícula S053001 – (SJD);
VIII – Gisele de Lima Benvegnu, matrícula S048490 – (SPF);
IX – Ana Elisa de Almeida Kirjner, matrícula S038819 – (AJC);
X – Teresa Helena Morais Marciano da Rocha Basevi, matrícula 026349 – (AJC). 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 12 ago. 2021. 
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